




关键词　气候变化　政府间气候变化专门委员会 ( IPCC) 　第三次气候变化评价
　　联合国政府间气候变化专门委员会( IPCC) 自 1988 年成立以来 ,已进行了三次气候变化的评价工作. 本文给出了
第三次气候变化评价 IPCC 三个工作组织的报告的概述. IPCC 的第三次气候变化评价报告 ,对 20 世纪的气候变化结










和各国政府对评价报告进行审查. 1990 年 , IPCC 发表了
第一次评价报告 ,并于 1992 年对报告进行了补充. 1993
年 ,IPCC 着手撰写第二次评价报告 ,于 1996 年发表. 在
前两次气候变化评价报告的基础上 ,结合最近 5 年气候
变化研究新成果 ,IPCC 进行了第三次全球气候变化的评
价工作. IPCC 第一工作组于 2001 年 1 月 17～20 日在上
海召开了第八次工作组会议 ,通过了供决策者参考的报
告概要. 该报告主要就 20 世纪的气候变化进行了重新
认识 ,并对 21 世纪的气候变化进行了预测. IPCC 第二工
作组于 2001 年 2 月 13～16 日在日内瓦召开了第六次会
议 ,就气候变化的影响、系统的脆弱性以及适应能力等
问题通过了该工作组提供给决策者参考的第三次气候
变化评价报告概要. IPCC 第三工作组于 2001 年 2 月 28
日～3 月 3 日在加纳首都阿克拉 (Accra) 召开了该工作组





变化 ,如 1997 年联合国气候变化框架公约京都议定的通






　　(1) 20 世纪全球平均地表温度增加了 0. 6 ℃左右
　　全球平均地表温度自 1861 年以来一直在增高 ,20
世纪增加了 0. 6 ±0. 2 ℃. 这个数据比 1994 年的 IPCC 第
二次气候变化评价报告高了 0. 15 ℃,20 世纪增幅最大
的两个时期为 1910～1945 年和 1976～2000 年 ;
　　全球范围内 ,20 世纪 90 年代是最暖的 10 年 ,而
1998 年是最暖的年份 ;北半球具代表性的数据分析指
出 ,20 世纪可能是过去 1 000 年增温最大的 100 年 ;平均
来说 ,1950～1993 年间 ,逐日夜间地表最低气温每 10 年
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ΞΞ附件 II 国家 :联合国气候变化框架公约 (UNFCCC)附件 II 中的国
家 ,包括 OECD 成员国中所有的发达国家.
附件B 国家 :京都议定附件B 中包括的国家 ,这些国家同意并执
行温室气体排放的目标 ,包括除土耳其和 Belarus 以外所有附件
I 中的国家.
　　(2) 地表以上 8 km 大气层气温在过去 40 年中有所
升高
　　自 50 年代以来地表以上 8 km 大气层温度在增加 ,
近地表气温每 10 年增加 0. 1 ℃;自 1979 年以来 ,卫星和
天气探空气球观测表明 ,地表以上 8 km 大气层气温全球
平均每 10 年增加 0. 05 ±0. 1 ℃,而全球平均近地表气温
增加 0. 15 ±0. 05 ℃.
　　(3) 雪盖和冰川面积减少
　　卫星数据显示 ,雪盖面积自 20 世纪 60 年代末以来
很可能已减少了 10 %左右 ,而地面观测表明 ,20 世纪北
半球中高纬的河湖结冰期年减少大约两个星期 ;20 世纪
非极区的高山冰川普遍退缩 ;自 20 世纪 50 年代以来 ,北
半球春夏海冰面积减少了大约 10 %～15 %. 最近几十
年 ,北极海冰厚度在夏末秋初期间可能减少了 40 %左
右 ,冬季则减少缓慢.
　　(4) 全球平均海平面升高而且海洋热容量增加
　　测潮数据表明 ,20 世纪全球平均海平面升高了 0. 1
～0. 2 m ;洋面下温度数据分析指出 ,自 20 世纪 50 年代
后期 ,全球海洋热容量一直在增加.
　　(5) 气候的其他重要方面也发生了变化
　　北半球中高纬陆区的降雨在 20 世纪每 10 年增加了
0. 5 %～1 % ,热带陆区每 10 年增加了 0. 2 %～0. 3 % ,亚




2 %～4 % ;整个 20 世纪 ,中高纬陆区上空的云量可能增
加了 2 %左右 ,在多数地区这与观测到的温度日较差减
少相吻合 ;自 1950 年以来 ,极端低温事件的频率有所减
少 ,而极端高温事件的发生频率有较小的增加 ;与过去
的 100 年相比 ,自 20 世纪 70 年代以来 ,厄尔尼诺 - 南方
涛动事件更频繁、持久且强度更大 ;1900～1995 年间 ,全
球陆区严重的干旱和洪涝有相对较小的增加 ,在很多区














　　大气中的 CO2 浓度自 1750 年以来增加了 31 % ;在
过去的 20 年中大约有 3Π4 左右的人为 CO2 排放量是由
于化石燃料的燃烧 ,其余的是因为土地利用变化造成
的 ;当前 ,海洋和陆地合起来的吸收量是人为 CO2 排放
量的一半. 20 世纪 90 年代陆地吸收的 CO2 很可能已超
过因土地利用变化而排放的 CO2 量 ;过去 20 年 CO2 浓
度的增加率保持在每年 1. 5 ×10 - 6 (0. 4 %) ,90 年代 ,年
增加率在 0. 9 ×10 - 6到 2. 8 ×10 - 6之间 ;自 1750 年以来 ,
大气中 CH4 的浓度增加了 1 060 ×10
- 9 ,并仍在持续增
加 ,目前的 CH4 浓度在过去的 42 万年中是最大的 ;自
1750 年 ,大气中 N2O 浓度增加了 46 ×10
- 9 ,并仍在持续
增加 ,目前的 N2O 浓度在过去的 1 000 年中是最大的 ,大
约 1Π3 的 N2O 排放量是由人类活动产生 ;自 1995 年 ,大
气中很多含碳气体既破坏臭氧 ,又是温室气体 ,其浓度
由于受到蒙特利尔议定书及其补充规定的限制要么增
加缓慢要么减少 ,而其替代物质如 CHF2 Cl 和 CF3 CH2 F
等也是温室气体 ,这些物质的浓度却在增加 ;从 1750 年
至 2000 年 ,由于温室气体的增加引起的辐射强迫估计为
2. 43 Wm - 2 ;从 1979 年至 2000 年 ,平流层臭氧耗减估计
产生 - 0. 15 Wm - 2 的辐射强迫 ;自 1750 年 ,对流层臭氧











　　自 1750 年 ,由于太阳辐射的变化导致的辐射强迫估
计为 + 0. 3Wm - 2 ;火山喷发引起的平流层气溶胶产生负
的辐射强迫会持续数年. 几次主要的火山喷发发生在
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3. 新的证据表明 ,过去 50 年观测到的全球性气候
　变暖主要由人类活动引起
　　(1) 正如现代气候模式预测的那样 ,过去 100 年的







影响尚不能确定 ,但可确定过去 50 年由于人为产生的
温室气体的增暖幅度.










　　化石燃料燃烧排放的 CO2 依然是大气中 CO2 浓度
的主要影响因子 ;随着大气中 CO2 浓度的增加 ,海洋和
陆地吸收 CO2 的量却在减少 ;根据 IPCC 温室气体排放
方案特别报告 ( SRES) 中的排放方案 ,碳循环模式预测
2100 年大气中 CO2 浓度可达到 540 ×10
- 6～970 ×10 - 6 ,
与 1750 年的 280 相比提高了 90 %～250 % ;改变土地利
用类型可影响到大气中的 CO2 浓度 ;非 CO2 的其他温室
气体模式计算结果 ,2100 年各温室气体浓度差别很大 ,
CH4 变化范围为 - 190 ×10
- 9～ + 1 970 ×10 - 9 ,N2O 为 +
38 ×10 - 9～ + 144 ×10 - 9 ,整个对流层中的 O3 为 - 12 %






外 ,由于气候变化的结果 ,自然形成的气溶胶 (如海盐、
沙尘等) 预计要增加.
　　(3) 21 世纪的辐射强迫
　　对于 SRES 阐述的方案 ,温室气体引起的全球平均
辐射强迫将继续增加 ;CO2 引起的辐射强迫预计从 2000
年的 1Π2 强增加到 3Π4 ;直接和间接的气溶胶辐射强迫变
化幅度估计要比 CO2 的辐射强迫小些.
2. 在所有 SRES 方案下 ,全球平均温度和海平面预
　计会升高
　　(1) 温　度
　　全球平均表面温度预计在 1990～2100 年间升高 1. 4
～5. 8 ℃;温度升高预计要比第二次评价报告中的预测
结果大 ;根据古气候数据 ,预测的增暖率要比 20 世纪观




的预测结果. 利用这一方法 ,根据 IS92 排放方案 ,未来几






　　对于大多数的 SRES 方案 ,全球模式模拟的结果表





　　与 20 世纪后半叶观测到的事实相比 ,21 世纪极端
事件发生的可能性有增加和扩大的趋势.
　　(4) 厄尔尼诺




















　　根据 SRES 方案 ,全球海平面预计 1990～2100 年间
将升高 0. 09～0. 88 m ,这主要由于热膨胀和冰川消融所
致. 第二次气候变化评价报告依据 IS92 方案得到的预测













































有 :水资源 ,农业 (特别是粮食保障系统) 和林业 ,海岸带
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诸多因子而变化 ,包括 :作物品种及培育 ,土壤性质 ,害
虫和病菌 ,CO2 对植物的直接影响 ,以及 CO2 、空气温度、
水压、矿物质、空气质量和适应能力间彼此的相互作用.
即使 CO2 浓度的增加能促使作物增产 ,但这种受益依然
抵消不了因过度干热造成的不利影响.














































　　(2) 众所周知 ,许多媒传疾病 (如通过昆虫、食物和
水传播的传染性疾病) 对气候变化非常敏感. 大多数研
究结果表明 ,疟疾和登革热的传播范围将增加 ,这两种
通过昆虫传播的疾病将殃及世界人口的 40 %～50 %. 在
·811·
































　　(1) 全球经济因灾难事件的损失增加了 10 倍 ,从 50












































































域受益 ,如 :可减少健康方面的问题 ;增加就业 ;减少负
















比较 (图略) . 从图中可以看出 ,丰富的化石燃料使得 21
世纪完全限制碳排放是不可能的.
2. 限制或减少温室气体排放及增加碳汇的措施

















获得 , 沼气 , 风能和水能 , 核能. 2010 年后 ,通过燃烧前









间. 生物减排可通过下述三种途径而实施 : ①现有碳池







　　(3) 在低排放方面 ,没有单一的固定方法可循 ,各个
国家和地区必须选择符合其自身发展的方法. 大多数模
式模拟结果显示 ,已知现有技术方法可以在未来 100 年
或更长时间使大气 CO2 的体积浓度达到较大范围的稳
定水平 ,如 550 ×10 - 6 、450 ×10 - 6 或更低水平 ,但实施这
些技术措施需要相关的社会、经济和法规制度方面的
·021·












产生的附带效益估测不同 : ①福利是如何量度的 ; ②分
析的范围和方法 ; ③分析过程中的假设条件. 对于 ①和
②,减排行动投入及其效益估测依赖于资金再循环以及
是否考虑和如何考虑下述问题的 :执行和落实经费 ,分
布式影响 ,多种温室气体 ,土地利用变化的选择 ,未发生



















际能源 - 经济模型比较和报道了这些国家的投入情况 ,
其中 9 项研究指出了对 GDP 的影响 : ①在缺少与附件 B
国家的排放协定的情况下 ,附件 II 国家②2010 年的 GDP
预计减少 0. 2 %～2. 0 % ,而与附件 B 国家签署完全排放
协定的情况下 ,预计减少 0. 1 %～1. 1 %. ②对于大多数





然从 750 ×10 - 6到 550 ×10 - 6的稳定水平投入为中等的




　　(6) 附件 I 国家已制定出完善的温室气体排放限制
措施 ,并对附件 I 以外的国家产生了不同的溢出性影响.
①非附件 I 的石油输出国 :研究指出 ,最低投入情况下 ,
2010 年的 GDP 在无排放协定时减少 0. 2 % ,而与附件 B
国家存在排放协定时 GDP 的减少小于 0. 05 % ;最高投入
情况下 ,石油输出收入在无排放协定时减少 25 % ,而与
附件 B 国家存在排放协定时减少 13 %. ②非附件 I 的其














税 ,贸易或非贸易许可 ,补助金的提供和免除 ,押金Π偿付













对其结果 (既有环境的也有经济的) 进行周详考虑. 尽管
·121·
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温室气体稳定浓度目标尚在争论之中 ,但近期的气候政
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